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Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN del 22 de juliol de 2021, d'aprovació 
de la modificació de l'organigrama de la de la Gerència d'Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat.
La Comissió de Govern, en sessió de data 22 de juliol de 2021, adoptà el següent acord:
(268/2021) 
Aprovar la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat, tal i com es detalla a l'annex que consta a l'expedient.
Publicar aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció.
ANNEX 1. Modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat
A continuació, es detallen les modificacions d'organigrama de la Gerència d'Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat:
- Traslladar el Departament de Programes Educatius de Ciutat (O 01400035) de la Gerència 
de l'Institut Municipal d'Educació (O 01400036) a la Direcció d'Educació de la Gerència 
d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (O 08040090) i assignar-li les funcions 
que consten a l'annex d'aquest expedient.
- Fer efectius els canvis d'aquest acord amb data 1 d'agost de 2021.
ANNEX 2. Descripció de les funcions dels òrgans
Departament de Programes Educatius de Ciutat
Òrgan superior immediat: Direcció d'Educació
Nivell Associat: 26
Missió:
Incentivar, promocionar, coordinar i liderar tota l'acció educativa dirigida a l'alumnat de la 
ciutat que de forma complementaria i a través de les institucions pròpies o alienes es 
produeix a la ciutat de Barcelona.
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Funcions:
− Promoure i supervisar programes educatius que estimulin la innovació i la qualitat en 
l'educació formal no universitària a Barcelona, especialment aquells que responguin a les 
necessitats del desenvolupament econòmic, social i cultural de la ciutat i que requereixin 
la col·laboració entre l'Ajuntament, altres organismes municipals i entitats ciutadanes.
− Animar actuacions i propostes educatives d'entitats ciutadanes envers la xarxa escolar de 
la ciutat de Barcelona i establir i mantenir relacions amb aquestes per tal de generar 
aquelles intervencions i/o millorar-les qualitativament.
− Impulsar les relacions i la col·laboració entre entitats ciutadanes i els centres escolars.
− Promoure actuacions tant per detectar necessitats i demandes d'oferta educativa de les 
entitats ciutadanes als centres escolars de la ciutat com per establir quines activitats 
d'aquesta s'haurien de desenvolupar o millorar per tal de respondre als reptes socials, 
econòmics i culturals de la ciutat.
− Coordinar i supervisar el treball del programes adscrits en especial pel que fa a ajustar els 
seus àmbits d'actuació a les línies preferents establertes per la Direcció. Promoure 
l'avaluació de les actuacions del servei així com la participació d'aquest en projectes de 
col·laboració entre ciutats d'arreu.
− Promoure la coordinació territorial en l'àmbit de l'educació en col·laboració amb els 
districtes.
− Promoure la participació vinculada a l'acció educativa de la ciutat.
− Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l'acompliment de les seves 
funcions.
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